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ELECCIONES 
GOSNELL, H. Foote 324 ( 4) 
1930 - WHY EUROPE VOTES, by Harold F. Gos-
nell... Chieago, Ill., The University of Chieago 
press [e 1930]. Xiii, 247 p. illus. (maps) diagrs. 
21 em. (Halft-title: Soeial seienee studies, direeteé! 
by the Loeal eommunity researeh eommittee of the 
University of Chieago. no. XIX). Bibliographieal 
foot-notes. -
"'Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
CONFERENCE ON ELECTORAL 
REFORM, London, 1929 
324 ( 42) 
1930- CONFERENCE ON ELECTORAL REFORM. 
Letter from Viseount Ullswater to the J:>rl:me mi-
nister. . . London, H. M. Stationery off. -Tprinted 
by Harrison and sons, ltd.] 1930. 6 p. 241:2 em. 
(Parliament. Papers by eommand. Cmd. 3636). 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BAINVILLE, J. 324 ( 42) 
1910-L'ANGLETERRE ET LES ELECTIONS. 
Aetion fran«aise, 15 février. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BARDOUX, J. 324 ( 42) 
1910-AU LENDEMAIN DES ELECTIONS AN-
GLAISES. París, Institut de Franee. Aeademie des 
seienees morales et poli tiques. Séanees et travaux, 
n. s. v. 73, p. 5S0-600. 
"'Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BROWNE, J. H. Balfour. 324 (42) 
1910- SOME FURTHER LETTERS TO AN FLEC 
TOR AND SOME POLITICAL F ABLES. London, 
Longmans. In-so. 
''Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
CHESTERTON, Ceeil 
1910 - P ARTY AND 
the Reeent Eleetions and Their 
London, Rivers. In-So, XX + 190 p: 
''Index Scientiae'' Of. Bibliog. de la 
ELLIS, R. Geoffrey 
1909- A PRACTICAL GUIDE TO P.t>.u_u.u~'' 
TARY ELECTIONS 'IN THE UNITED 
DOM. - London, W. Green. In-S, 156 p. 
"'Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
EVERETT, Nieholas 
1910- HOW TO WIN 
Worker's Guide. - London, Everett. In-S, 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
FOX, G. Levi 
1911 - THE BRITISH ELECTION 
notable featute of Englihs politieal 
from the Y ale Review, February, 1911. 
Haven, Ct. Yale Pub. Assn. (Ag 12) 
In-S0 • 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
HAMELLE, P. 
1910- LES ELECTIONS 
pendant, apres) . - Annales 
15 mai. 
"'I ndex Scientiae" O f. Bib liog. 
D 'HAUSSONVILLE, Cte. 
1911 -LES ELECTIONS ET LA 
POLITIQUE EN ANGLETERRE. 
Deux Mondes, 1 février. 
"'Index Scientiae" Of. Bibliog. de 
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324 ( 42) 
AND HOW TO 
THEM. N ew ed. revised. - London, Va· 
In-12, 159 p. 
Scienti:ae" Of. Bibliog .. de la Universidad 
324 ( 42) 
- PRACTICAL NOTES ON THE MAN AGE-
OF ELECTIONS. - Lndon. P. S. King. 
Of. Bibliog. de la Universidad 
324 ( 42) 
- ELECTIONS, Electors, and Elected Stories 
Elections, Past and Present. - London Patrid-
. Cr ... 160 p. 
Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
324 ( 42) 
-DAILY MAIL A B C ELECTION GUIDE. 
. Office of the Daily Mail. In-S. . . p. 
Scientiae" O f. Bibli:og. de la Universidad 
324 ( 42) 
ANGLAISES. CorrAspon-
Of. Bibliog. de la Universidad 
324 ( 43) 
APRES LE DERNIERES 
. - Revue du Foyer, 15 mars. 
Scientiae" Of. Bibli:og. de la Unive1·sidad 
Charles 324 ( 43) 
-LA DEMOCRATIE SOCIALISTE ALLE-
ET AUTRICHIENNE ET LES ELEC-
DE 1907. - París, impr. et libr. Micha-
-S, 186 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
324 ( 43) 
DES ELECTIONS 
Goemaere, impr. 
de la Universidad 
IWJ:CL:ENBU RG, Adolf 324 ( 43) 
FORTBILDUNG DES WAHLVER-
- Tübingen, Ztsch. f. d. gesamte 
. Jahrg. 65, S. 651-664. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
TIBAL, A. 324 ( 43) 
1912- LES PROCHAINES ELECTIONS AU 
REICHSTAG. - Gr.ande Revue, 10 j¡mvier. 
"I ndex S cientiae" O f. Bib liog. de la Universidad 
( ...... ) 324 (43) 
1913-KANDIDATEN-LISTE FUR DIE WAH-
LEN ZUM PREUSSISCHEN ABGEORDNETEN-
H AUSE 1913 mit dem Wahl-Reglement, Angabe 
der Wehlergerbnisse vom J. 190S und den Nach-
wahlen. 2. Ausg. -Berlín, Buchh. der Nationallis-
beralen Partei. (0.245 X 0.345). 75 S. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
( ...... ) 324 (431) 
1913- HANDBUCH FUR DIE PREUSSISCHEN 
LANDTAGSW AHLEN. - Berlín- Schoneberg. Forts 
chritt. In-8°. 170 S. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
KRAZEISEN, Karl-V. 324 ( 433) 
1912-DAS BAYERISCHE LANDTAGSWAHLGE-
SETZ, vom 9 .4: 1906 m. den Vollzugsvorschriften 
vom 3.12.1911. Erlautert u. m. den sonst. einch-
lag. Vorschriften Herausgegel:¡en. Mit 1 (farbe) 
Karte der Wahlkreiseinteilung. 2., neubearbeitet Au-
flage. - München, E. H. Beck. In-so, IX + 348 
S., grb. m Leinw. ' 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
PLATZER, H. 324 ( 43 .44) 
1911-DIE EINTEILUNG DER LANDTAGSWA-
HLREISE FUR ELSASS-LOTHRINGEN. Nebst 1 
( farb) Gemeindekarte mit der Wahlreiseinteilung. 
Für den praktische Gebrauch herausgegeben. -
Strassburg, Stra$sburger Druckerei und Verlagsans-
talt. In-8°, 11 S. 
''lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
LANDTAGSW AHL 324 ( 43. 6) "1929" 
1930- BADISCHE LANDTAGSWAHL am 27. Ok-
tober 1929, auf Grund amtliches Materials.. Karls-
rühe, 1930, so, 2 cartes, 115 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Unwersidad 
ELECTIONS 324 ( 437) "1925" 
'1926-LES ELECTIONS A L'ASSEMBLEE NA-
TION ALE [de la République tchécoslovaque] en no-
vembre 1925. Prague, Office de statistique de la 
République tchécoslovaque, 1926, 4°, XIII- 24- 69 p. 
(La Statistique tchécolovaque; le. série, 2) . 3370 
R I, 2. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
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P ARIS,Assemblée électorale 324 ( 44) 
. . . , - ASSEMBLEE ELECTORALE DE P ARIS, 
18 novembre F9() - 15 juin 1791. Proces-ver.baux de 
l'élection d_es jnges, des administrateurs, du procu-
rtmr syndie, dé 1 'évi3que, des curés, du président du 
Tribunal crimine! et de 1 'accusateur public, publiés 
d'apres les originaux des Archives nationales avec 
des 1\0tes historiques et biographiqv.es pa,r Etienne 
Charavay, . . Paris, D. J ouaust etc. 18.90, 
2 p. l., vlviíi, 694 p., 1 l. 25 cm. ( Collection 
de doc1,1.ments rélatif. a 1 'histoire de Paris pendant la 
révolution fran~aise ... ) 
"C'et ouvrage comprend trois parties: · 1 o un pré-
cis historique ou j 'ai résumé les faits qui ont pré-
cédé 1 'Assemblée électorale et ceux qui se son accom-
plis pendant les diverses sessions de cette assemblée; 
2° la liste critique des électeurs de 1790; 3° les pro-
ces-verbaux de 1 'Assamblée électorale du département 
et du district de Paris, du 18 novembre 1790 au 15 
juin 1791". p. [i] 
"Bibliographie": p. xlvii - xlviii. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
( ...... ) 324 ( 44) 
1930- T.U SERAS DEPUTE; ou, L 'art d 'etre can-
didat. Paris, A.. Fayard et cie. [1930]. 
3 p. 1. 1 [9] -254 p., 1 l. 19 cm. -· 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
CAROLI, Duo 324 ( 44) 
1906- ELECTIONS LEGISLATIVES de 1906. Ma-
nuel du candidat. ~ París, Sansot et Ci~, Ih-18 je-
sus, 203 p. ' -- --
"Index Scierrtiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
LEROY - BEAULIEU, P. 324 (44) 
1910- LES ELECTIONS DE 1910, LE PROGRAM-
ME GOUVERNEMENTAL. - Economiste fran~ais, 
14 mai. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
LUCIEN- BRUN, Emmanuel 324 ( 44) 
1906- LES ELECTIONS, LES INSTITUTIONS 
ET LE DROIT. - Revue Catholique des Institu-
tions et du Droít, n. 6, juin,, p. 513 - 520. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
DE LAS CASES, COMTE, E. 324 ( 44) 
1904-LES ELECTIONS ET LA PAIX SOCIA-
LE. Réforme sociale, févr. (193- 210). · 
"lndex Scientiae" Of. Bi.bliog. de la Universidad 
MUIZON, J. de 
1906-LA SITUATION ELECTORALE . 
troduction a{¡ baron de Gavardie, an\Oien 
1 'Assemblée nationale, ancien sénater des 
P.aris, Téqui. In- 32, 29 p. 
"Index Scientiae'' Of. Bibliog. de la 
STEEG, T. 
1910- L 'ENQUETE DE L" 'ACTION N 
LE'' ET LES DERNIERES ELECTIONS. 
tion Nationale, 25 mai. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
THEVENET, Ph. 
1910- QUELQUES R:EFLEXIONS 
ELECTIONS ET SUR NOTRE ETAT QV'v.Lcu...:· 
TUEL: - Grenoble. imp. Allier freres .. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
( ...... ) 
1906 -LES ELECTEURS EN FRANCE. 
vue de statistique, n. 39, 28 octobre, p. 309 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
NI COLAS, Raymond 324 ( 44. 32) " 
1909- L 'ESPRIT PUBLIC ET LES 
DANS LE DEP ARTEMENT DE LA 
1790 A L 'AN . VIII. . Essai sur la r&~·o h.t-;.-,·n 
~aise en province. - Chalons-sur-Marné, 
1 'Union républicaine. In-8, 208 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de 
SCHMITT, S. D. 
.... -LES ELECTIONS DE 1789 DANS LE . 
RROIS; conference faite, le 11 décembre . 
comité barrisien de la Ligue de l. 
Bar-l&Duc. - Bar-le-Duc. Impr. Facdouel. 
24 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
ITALY (Víctor Emmanuel III) 
.... -TESTO UNICO DELLA LEGGE 
RALE POLITICA. Approvato con R. 
settembre 1928, n. 1933. Roma, 
nerale dello stato, Librería, 1928. 
vi p., 1 l., 131 p. incl. illus., forms. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
ITALY 
.... - RIFORMA DELLA RAPPRESENT 
POLITICA (Legge 17 maggio 1928, n. 
bblicata nella Gazzetta ufficiale n. 118 
ggio 1928) Roma, Provveditorato generale 
to, Librería, 1928. 
8p.221hcm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
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324 (45) 
-LE CORRENTI POLTTICHE IT.ALIANE 
DUE RIFORME ELETTORALI 
1909 AL 1921. Con 4 diagrammi e cartogram-
Firenze, Alfani e Venturi, 1922. 
p. l., [5] - 110 p. incl. .. tables. diagrs. 
(Unione statistica delle cittá italiana. 
llU);'<'•L"v e studi, n. 3) 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
324 ( 45) 
PROGRAMMA ELETORALE. 
tip. Cooperativa. In-S, lS p. 
324 (45) 
- AGLI ELETTORI POLITICI DEL COLLE-
DI MONTEV ARCHI (Elezioni politiche, 1904). 
. Giovanni Valdarno, tip. di M. Righi, e C. 
14 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
324 ( 45) 
- GUIDA PRATICA E POPOLARE PER LE 
POLITICHE. - Vercelli, tip. F. 
C. In-4°, 31 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
Tito 324 ( 45) 
- DISCORSO tenuto ag·li elletori del collegio di 
nel pubblico comizio del collegio di Spoleto 
del 30 ottobre 1904 (per le) elezioni 'ge-
6 novembre 1904. - Spoleto, tip. 
bria. In-S 0 , lS p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
324 ( 45. 632) 
(Le passate .e le prossime) .am-
. ve in Roma: critiche e consigli. Bologna, 
tip. Mareggiani, In-S, 23 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
324 ( 46) 
censo electoral. Resu-
numérico de los electores comprendidos en el 
Madrid, Impr. de los hijos de M. G. Her-
1926. 
p. incl. tables. 27 lh cm. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
, Charles 324 ( 46) 
- LES ELECTIONS ESP AGNOLES. Faillite 
libéraux. - Questions diplomatiques et colonia-
u. 246, 16 mai, p. 633 · 641. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
LOSSISSKY, Al. 324 ( 47) 
1906- DAS WAHLSYSTEM FUR DIE RUSSIS-
CHE REICHSDUMA. - Die Neue Zeit, n. 30, S, 
130 -135. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
( ...... ) 324 (47) 
1912- LES RECENTES ELECTIONS A LA QUA-
TRIEME DOUMA. La Procédure et les résultats. -
Correspondant, 25 décembre. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BANQ, Gustave 324 ( 4S9) 
1906-DIE WAHLEN IN DENAMARK. - Die 
Neue Zeit, n. 3S, S. 396- 399. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
TRAP, Cordt. 324 ( 4S9) 
1910- LES ELECTIONS COMMUNALES DU 12 
MARS 1909 A COPENHAGUE. - París, Société 
de statistique de Paris, jour. v. 51, p. 49 - 54. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidatl 
_BUYTENDIJK, S. H. 324 ( 492) 
1909- TEGEN LINKS, VOOR RECHTS. Woord 
aan de kiesers. - Utrecht, G. J. A. Ruys. In-S 0 • 
''Index Scientiae" Of. Bibliog .. de la Universidad 
BUISONJE, W. H. de 324 ( 492) 
1909- BEN IK KIEZER~ Aanleiding voor de ver-
kiezingen van afgevaardigden ter Tweede Kamer der 
Staten Generaal, Providenciale Staten en Gemeen-
teraden. Met opgave van districten, tabellen, enz. 
en een kaart van Nederland met kiesdistricten. 2°. 
druk. - Zeist, Meindert Boogaerdt J u:U. In -S. · 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
VLIEGEN, W. H. 324 ( 492) 
1909 - DIE W AHLEN IN HOLLAND. - Sozia-
list. Monatsheft, t. 14, S. SS4 - SSS. 
"Index Scientia.e" Of. Bibliog. de la Universidad 
( ...... ) 324 ( 492) 
1905- THE GENERAL ELECTION IN THE 
NETHERLANDS. - The Economist, p. 1111 -1113. 
"Index Scientiae'' Of. Bibliog. de la Univers.idad 
BERTRAND, Louis 324 ( 493) 
1905-LA LUTTE ELECTORALE DE 1906. Le 
programme des trois partís. - Bruxelles, Impr. 
Veuve D: Brismée, In-161 4S p. grav. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Univérsidad 
LACHAPELLE, G. 324 (493) 
1912- LES ELECTIONS LEGISLATIVES EN 
BELGIQUE. - Revue de París, ler. juillet. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
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PHILIPPE, A. 324 ( 493) 
1919 -LA RE VOL UTION SOCIALE! Les élections. 
Bruxélles, A. Dewit, 1919, 8•, II- 26 p. 
"Index· Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
VAN DEN HEUVEL, J. 324 (493) 
1912 -LES ELECTIONS BELGES. Le Corres-
pÓndant, 25 juin. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
VERHAEGEN, Arthur 324 ( 493) 
1906-A PROPOS DES ELECTIONS LEGISLA-
TIVES DU 27 MAl 1906. - Revue So~iale Ca-
tholique n. 8 juin p. 227-237. 
"Index Scientiae" Of. Btbl~og. de la Universidad 
(o o o o o o) 324 ( 493) 19Hl 
1912-LE CARTEL. Sa raison d'étre, son program-
me, ses conséquences d 'apres l 'avis de socialistes et 
de libéraux. - Bruxelles. Action catholique. (O. 215 
X 0.155), illustr., 16 p. · 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
DESTREE, Jules 324 ( 493 o 5) "1895" 
1907- UNE CAMP AGNE ELECTORALE AU 
PAYS NOIR. Deuxieme édition. - Gand, Société 
coopérative Volksdrukkerij. In-16, 68 p. Abonement 
"Germinal" 4e. année n. 1) . ' 
"Index Scientiae" Of. Bibli.og. de la Universidad 
CAIX, R. de 324 (51) 
1913- LES ELECTIONS CHINOISES ET LA 
CRISE DE DEMAIN. - Asie. Fran<¡aise, M_(}rs. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
(o o o o • o) 324 (52) 
1909-ELEC'riONS EN JAPON (1908). - An-
nuaire Statistique du Japon, p. 865-872. 
"Index Scientiae" Of. Bibltog. de. la Universidad 
LOUIS -JARAY, G. 324 (71) 
1911-AVANT LES ELECTIONS FEDERALES. 
- Canadiénne-France-Canada, octo bre. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
MEXICO, Congreso. Senado Co-
misión de puntos constitucionales. 
324 (72) 
. . . . -DICTAMEN DE LA COMISION DE PUN-
TOS CONSTITUCIONALES. Del Senado, relativo 
a la regulación de votos de las asambleas departa-
mentales, y elección de los senadores correspondien-
te a la segunda y tercera clase. México, Imprenta 
de la calle Medinas número 6, 1845. 
7 p. 23lh cm. 
"Indea; Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
NICARAGUA 
1930- LEY ELECTDRAL DE 
20 DE MARZO DE 1923, CON SUS 
1930. Managua, D. N., Nicaragua, 
prenta nacional, 1930. 
98 p. incl. diagr., form. 16 lh cm. 
' 'Anexo A. Disposiciones del Código 
república de Nicaragua por las cuales se 
delitos contra el ejercicio del sufragio'': 
"Indea; Scientiae" Of. Bibliog. de la 
C'OSTA RICA 
.... -Ley de elecciones. División 
José, Costa Rica, Imprenta nacional, 
48 p. incl. tab. 25 cm. 
"República de Costa Rica. América 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
PRUFER, J ulius Fielding 
1932- AMERICAN POLITICAL P ARTIES 
PRESIDENTIAL ELECTIONS, CONT TMnmn'>'l'l 
CHART SHOWING THE DEVELOPMENT 
LITICAL P ARTIES, 1679 -1932, by Julius 
fer, and electoral and popular votes in 
election., 1789- 1928, compiled by Stanley 
mesbee. Philadelphia, McKinley publishing co., 
16 p. incl. tables, diagr. 27 cm. · 
Advertising matter: p. 16. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
SAPP, Inez Lucas 
1932- CIVICS, A TEXT BOOK IN 
MENT, by Inez Lucas Sapp ... edited 
ne Fair. . . Colombia, Mo., Lucas brothers, 
viii, 370 p. col. front., illus. 20 :Y2 
'' Designed for use in the schools of 
,mly ' ' - Pref. 
"Index Scientiae" Of. BibUog. 
ROBINSON, Claude Everett 
1932- STRA W VOTES; a study 
díction, by Claude E. Robinson ... 
by Robert E. Chaddock... New 
university press, 1932. 
xxi, 203 p., 1 l. diagrs. 23lh 
"Prepared under the auspices 
university Council for research in the 
ces''. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
HARRIS, J oseph Pratt 
. ... - ELECTION ADMINISTRATION 
UNITED STATES, by Joseph P. Harris ... 
shington, The Brookings institution, 1934. 
xi, 453 p. illus. 22lh cm. (Institute for 
ment research. Studies in administration. no. 
'' Companion volume to my study of the 
gistration of voters in the United Sta tes". 
thor 's pref. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
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324 (73) 
-LES ELECTIONS AMERICAINES. Ques-
et coloniales, n. 234, 16 novem-
Of. Bibliog. de la Universidad 
- BEAULIEU, Pierre 324 (73) 
-LE MOUVEMENT ECONOMIQUE ET SO-
AUX ETATS-UNIS: les élections du 6 no-
et les facteurs nouveaux de la politique amé-
- L 'Economiste frall<¡ais, n. 45, p. 681 -
Scientiae" Qf. Bibliog. de la Universidad 
324 (743) 
34-PUBLIC LAWS OF THE STATE OF VER-
RELATING TO ELECTIONS INCLUDING 
~~mT.~~T OF TOWN OFFICERS. 1934. Publi-
by authority, 1934. [Montpelier, Capital city 
1934]. 
[1], 82 -127, 586- 592, 4 p. 26 lh cm. 
Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
ISLAND 324 (745) 
. . -ELECTION LAWS OF THE STATE O:F 




30- Election laws of the state of Connecticut anr!. 
of the United States concerning naturalization 
Hartford, Conn. [The Pyne-Davidson companyl 
448 p. incl. forms. 15 X 10 cm. 
On cover: State of Connecticut. Election and na-
tm~aJ:tza.ticm law. 1930. Compiled by the secretary of 
Bibliog. de la Universidad 
John Osear 324 (748) 
- THE V O TER 'S GUIDE; a digest of the 
laws of Pennsylvania; a complete descrip-
of the method of holding all elections in this 
also defining the duties of county and elec-
officers, constables, assessors and registrars, as 
as candidates information. Revised and enlar-
by J. Osear Emrich. . . Pittsburgh, Pa., Wi·· 
G. Johnston company, 1934. 
316, [4] p. incl. diagr., forms. 23 cm. 
On cover; Pennsylvania election laws. 
Blank pages for "Memoranda" ( [ 4] at end) . 
Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
PENNSYL V ANIA 324 (748) 
1930-PERSONAL REGISTRATION AND PAR-
TY ENROLLMENT LA WS. Board of registration 
comniissioners for the city of Pittsburg. [Pitts-
burgh ~] 1930. 
24 p. incl. forms. 23 cm. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
NEW JERSEY 234 (749) 
.... - An act to regulate elections (revision 1930) 
approved April 18, 1930, with the amendments and 
supplements thereof, and other acts concerning elec-
tions, with chronological index. Compiled and prin-
ted under the direction of the secretary of state. 
Tren ton, N. J., MacCrellish & Quigley co., prín-
ters, 1931. 
xvi, 359 p. incl. map. forms (1 fold.) 23 cm. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Univers~dad 
VIRGINIA 324 (755) 
1932- REVISION AND CODIFICATION QF 
ELECTION LAWS. Report of the Commission to 
revise and codify the election laws of the state, pri-
mary and general. Submitted to the General assem-
bly, February, 1932, pursuant to the provisions of 
chapter 137, page 350, Acts of assembly, 1930 ... 
Richmond, Division of purchase and priJÚing, 1932 . 
75 p. incl. forms. 23 cm. ([General assembly, 
1932] House. Doc. 3) 
Running title : Election la w commiss~on report. 
''A bill to codify and re-codify all 'of the laws 
of the state conceming general, special tÍ.nd primary 
election ... ": p. [7]-75. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Uníve1·sidad 
:E'LORIDA 324 (759) 
.... - TABULATION OF OFFICIAL VOTE. Flo-
rida primary elections, Democratic and Republican. 
June 7, 1932, and June 28, 1932. Compiled from 
official canvass by R. A. Gray, secretary of state ... 
[Tallahassee~ 1933~] 
18 p. incl. tables. 30 cm. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
ILLINOIS 324 (773) 
1933 - Illinois election laws in force J uly 1, 1933. 
Prepared for use of election officers. Compiled by 
Edward J. Hughes, secretary of state. (Printed by 
authority of the state of Illinois) [Ottawa, Illinois 
offi(le supply company, 1933]. 
195 p. in el. tab., forms. 22 lh cm. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
GOODMA,.N, L. Belle 324 (773) (023) 
1928- ILLINOIS VOTERS 'HANDBOOK. 6th. ed. 
Chicago, 1928, 8", 140 p. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
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MICHIGAN 324 ('774) 
. , .. -LAWS RELATING TQ ELECTIONS. Com-
piled under the supervüiion of Frank D, . Fitzgerald, 
secretary q:t; state. By authority. Lansing, Franklin 
DeKle1ne company, printers and binders, 1932. 
210 p. incl. forms. 23 cm. 
At head of title: Revision of 1931. State of 
Michigan. 
'flndéx Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
KAN SAS 324 (781) 
1933- KAN~A,S PRIMARY ELECTION LA WS. 
Compiled 'by Frank J. Ryan, secretary of state. To~ 
peka,. Kansa.s, 1933. Topeka, Printed by Kansas 
state prin:ting plant, W. C. Austin, . state printer, 
1933. 
45 p. incl. maps, tam., forms. 23 cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
OREGON 324 (795) 
.... - ELECTION LA)VS ( abridged edition) 1933. 
Compiled from Oregon code 1930, Oregon laws, 19.31, 
and Oregon laws, 1933, and including such provi-
sions of the constitution of Oregon aild af the Cons-
titution and statutes\of the United States as pertain 
to electiol_ls in Qregon. Published by authority. Com-
piled by Hal E. Hoss, secretary of state. (Fot use 
of election boards) Special election, July 21, 1933 
and primary and regular elections, 1934. Salem, 
Or., Státe printing department, 19·3:3. 
116 p. incl. forms. 23 cm. 
At head of title: State of Oregon. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Uni'l!.ersidad 
CHILE 324 (83) 
1932- LEY DE ELECCIONES (texto definitivo) . 
Decreto-ley n". 542 de 19 de septiembre de 1925, mo-
dificado por los decretos-leyes n". 710 y 721, de fe-
chas 6 y 18 de noviembre del mismo año y por Ley 
n". 4,763 de fecha 6 de enero de 1930. Ed. oficial 
publicada· en conformidad con lo ordenado en la Dis-
posición transitoria sexta de la Ley n". 4,763 y de 
acuerdo con las reformas introducidas por los 
decretos-leyes y ley en referencia. Santiago de Chile, 
Talleres gráficos de "La Nación", 1932. 
82 p. 26 cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
PANAMA (República) 324 (86) 
1930- LEY 28 1930 (de 5 de noviembre) sobre 
elecciones populares. Panamá, Imprenta .nacional, 
1930. 
52 p. 25 cm. 
''República de Panamá''. 
"Index Sci.entiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
COLOMBIA (República de) 
.... -LEY NUMERO 7 DE 1932 POR LA 
SE DJ:CTAN ALGUNAS . 
TORALES, Y DOCTRINAS SENTADAS 
MINISTERIO DE GOBIERNO ACERCA 
TA LEY Y DE OTRAS CUESTIONES 
ELECCIONES. Bogotá, Imprenta nacional, 
11 p. 24 cm. 
' 'República de Colombia ' ' . 
'' Index Seientiae'' · Of. Bibliog. 
ABELLO PALACIO> Alberto 
CONFERENCIA SOBRE EL SUFRAGIO 
LOMBIA, dictada en la Academia colom 
jurisprudencia y en la Universidad javeriana 
señor doctor Alberto Abello Palacio. . . Bogotá 
lombia) Imprenta nacional, 191W. 
35 p. 24 cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog, de la 
URUGUAY 
1924- LEY DE REGISTRO CIVICO NA 
Montevideo, Imprenta nacional, 1924. 
94 p. 18 cm. 
' ' Corte electoral ' '. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
MOUSKHELI (M.) 
1931- LA THEORIE JURIDlQUE DE L 
FEDERAL. París, A. Pedone, 1931, gr. 8",~ 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la ' 
OVERApKER, Louise 
1932 - MONEY IN ELECTIONS, by Louise 
racker. . . largely from material collected by 
J. West ... New York, The Macmillan · 
1932. 
xiii, 476 p. illus., diagrs. 20 lh cm. 
and practica! politics series, ed. by C. 
rriam]. 
'' Selected bibliography'': p. 419 - 459. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
RIEGELMAN, Harold 
1931- ELECTION FRAUDS; a manual of 
tion, by Harold Riegelman. [New York, e 
1 p. l., ii, 106 p. forms. (2 fold.) 23 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
P ANKHURST, Estelle Sylvia 
1931- THE SUFFRAGETTE MOVEMENT; 
tima te account of persons and ideals, by E. 
Pankhurst. . . London, N ew York [etc.] 
G1·een and co., 1931. 
xii, 631 p. front., plates, ports. 24 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
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• 
, Mrs. RACHEL 324.3 : 396.3 
( Cqstelloe) 
- STRUGGLE, THE STIRRING STORY OF 
'S fU) V ANCE .IN ENGLAND, by Ray Str~­
a record of the changes brought about by 
Wollstonecraft, Nancy Astor, Florence Nigh-
Elizabeth Garret Anderson, the' famous Ml's. 
aJ;td others. New York city, :Quffield and 
' 1930. < 
p. l., 5-429 p. xv (i. e. 16) pl. (incl. front., 
. ) 22 cm. 
edition (G. Bell and sons, ltd.) has' ti-
'' The cause''; a short history of the women 's 
in Great Britain. 
4>-ppendices: L Cassandra; an essay, by Floren-
Nightíngale. IL Bibliographical note (p. 419-
Of. Bilfliog. de la Universidad 
324.4 
. . -LA POLITIQUE FRANCAISE EN 1922. 
13 X 24 de 272 pages. E;xtrait des 
S. L Dunod, 92, rue ;I3onaparte, 'París 6e. 
Scientiae" Of. BibUog. de la Universidad 
325 ( 44) "04 : 15" 
9 (44) "04 : 15" 
D'OUTRE-MER AU MO· 
AGE. Essai sur 1 'expansion frant;aise dans le 
de la Méditerranée, París, Perriu, 192-9, 16°, 
IV- 339 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
PARTIDOS POLITICOS Y SOCIALES 
329 
- Persorrality in politics; a study of three ty-
in American public life, by WiUiam Bennett 
. New and rev. ed. New York, The Macmi-
company, 1934 .. 
p. 1., 121 p. 19Y2 cm. 
Scientiae" Of. Biblia{!. de la Unive1·sidad 
329 
LA POLITIQUE. Tra-
de 1 'allemand par Georges Blumberg; 2 éd. 
Gallimard, 1931. 
. [1] p. 22 cm. (Les documents blues, in-
N otre temps) . 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
329 
(Hand-
KENT, Frank Richardson 329 
1930- THE GREAT GAME 'OF 'J;>OLITICS; an 
effort to present the elementary human facts about 
politics, politicians, and política! machines, candida-
tes and theü ways, for the benefit of the average 
citizen, by Frank R. Kent ... Garden City, N. Y., 
Doubleday, Doran & company, inc., 1930; 
xiv p., 1 l., 346 p. 20% cm, 
Revised and enlarged editión of a work first pu-
bhshed in 1923 . 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
DOUGLAS, Paul Howard 329 
1932- THE COMING OF A NEW P ARTY, by 
Paul H. Douglas; with a foreword by J ohn Dewey. 
N ew Y otk and London, Whittlesey house, McGraw-
Hill book company, in e., 1932. 
ix, 236 p. 21 cm. 
'' First edition' ' . 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BRUCE, Harold Rozelle 329 
1?32- AMERICAN P ARTIES ANJ) POLITICS; 
h1story and role of political parties in the U nited 
States, by Harold R; Bruce... Rev. and enl. ed. 
New York, H. Holt and company [e 1932]. 
vi p., 4 l., 3 - 589 p. illus. (in el. maps) plateB, 
forms (lfold.) 22% cm. (Half-title: American pÓ-
litical science series; general editor, E. S, Corwin) . 
"Selecied bibliography" at end of ear>h chapter. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BROOKS, Robert Clarkson 329 
1933- POLITICAL P ARTIES AND ELECTORAL 
PROBLEMS. 3d ed. By Robert C. Brooks ... New 
York and London, Harper & brothers, 1933. 
xiii, [1], 653 p. illus. (incl. maps) pl. 22 cm . 
'' Book notes'' at end of each chapter''. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
( ...... ) 329 
1932 - P ARTY platforms adopted at Republican 
and Democratic conventions held in Chicago, June, 
1932. The complete text of both platforms, giving 
each plank an same issue arranged in columns side 
by side. Affording opportunity for accurate study 
and comparison on each issue. . . Des Plaines, Ill., 
W. D. Shafer associates, e 1932. 
[23] p. 23 cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Univf!rsidad 
MICHELS, Robert 329 : 321.8 
1925- ZUR SOZIOLOGIE DES P ARTEIWESENS 
IN DER MODERNEN DEMOKRATIE. 2. Aufla-
ge. Leipzig, Kroner, 1925, so, XXXV- 52:8 p. 
(Philosophisch-soziologische Bücherei, XXI). 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
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SENTROUL, C. 329 : · 37S IRVINE, David 
1905-L'UNIVERSITE ET LES PARTIS POLI- 1911-THE METAPHYSICAL 
TIQUES. ----.,. Revue sociale catholique n°. 5, p. 14S-
157 • "I ndex Scientiae" 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
PYFEROEN, Osear 329 ( 00) 
1S94-DE PARTIJEN IN DE STAATKUNDE. 
Gent, Vuylsteke,, 1S94, so, 24 p. 
(Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent. 
Voordrachten. 24 Mei 1S94). 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BOVIO, Juan. S. A. 329 (4) 
. . . . -LAS DOCTRINAS D:b"J LOS PARTIDOS PO-
LITICOS EN EUROPA. Traducción de Joé Prat. 
Valencia, F. Sempere y Compañía, editores, 215 p. 
(1S,5 X 12,5). 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
MILHAUD, Edg. 329 (4) 14 
1905- LA TACTIQUES SOCIALISTE ET LES 
DECISIONS DES CONGRES INTERTIONAUX, To-
me premier. - París, Bellais. In-12, 112 p. 
• 'Index Scientiae'' Of. Bibliog. de la Universidad 
( ...... ) 
1904-L'ORGANISATION SOCIALISTE ET OU-
VRIERE EN EUROPE, AMERIQUE ET ASIE, par 
le secrétariat socialiste international. - Bruxelles. 
In.-12, 524 p. et un tableau hors texte. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BELLUC, Hilaire and 
CHESTERTON, Cecil 
w.J ( 42) 
1911 - THE P ARTY SYSTEM. - London, Ste-
phen Swift. In-So, 226 p. 
'' Index Scientiae" Of. Bibl-iog. dt' la Universidad 
BLEASE, W. Lyon 329 (42) 1 
1913- A SHORT HISTORY OF ENGLISH LIBE-
RALISM. - London, Fisher Unwin. In-So, 374 p. 
"Index Scientiae" 0/. Bibliog. de la Universidad 
FARRER, J. A. 329 (42) 1 
1911-LIBERALISM AND THE NATIONAL SER-
VICE LEAGUE. - London. Unwi:n. In-So, 96 p. 
"Inde.x Scientiae" Of. Bibliog. de la Universfdad 
HOBI!OUSE, L. T. 329 (42) 1 
1911-LIBERALISM .. (Home university Libmry). 
- London, Williams Et N. In-12, 254 p. 
• 'Index Scienüae ,., Of. Bibliog. de la Universidad 
• 
KANN, Arthur 
1909- LES LIBERAUX ET LA 
LORDS. - Questions diplomatiques 
n° 2S6, 16 jauvier, p. 83 - 39. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
LOFTUS, Pierse 
1912- THE CONSERV ATIVE P ARTY 
FUTURE. - London, Swift. In-So, 124 p . 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
SHALLARD, S. D. 
1909 -HAS LIBERALISM A 
don, F. Palmer. In-8, 96 p. 
"Index Scientiae" Of. Bib?iog. 
( ...... ) 
1910- LA POLITIQUE FINANCIERE ET 
LE DU PARTI RADICAL ANGLAIS. -
rencier PopulaiTe. 15 mai. 
"Indox Sciontiao" Of. Bibliog. de la 
FILON, A. 
1914- HENRY LABOUCHERE ET 
LISME D'AUTREFOIS. - Revue 
des. 15 février. 
"Index Scientia.e" Of. Bibliog. de 
DE GRUYTER, J. 
1929- MAC DON ALD ET LE 
(Traduit du néerlandais). 
1929, 16°, portr., 272 p. 
(Etudes politiques et sociales, 
"Index Scientiae" Of. Bibliog, 
BIOGRAPHIES 
tionary of autinational biography. London, 
S. d., S0 , 9[) p. 
"Index Scientiae" Of. B~bl~og. de la 
RIDGEW AY, West 
1905- THE LIBERAL UNIONIST 
The Nineteenth Century and after, n° 
197. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
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, D. S. A. 329 (42) 4 KITCHIN, G. W. 329 (42) 5 
-IMPERIAL HOME RULE SEP ARATION 
-"'L'-"'Jcv1i.TION~ - Westminster Review, p. 124 
de la Universidad 
F. Hugh 329 (42) 4. 
HISTORY OF THE IRISH P ARLIA-
PARTY. - London, Longmans. In-8", 
Bibliog. de la Uni1·enidad 
1905- A LETTER TO THE LABOUR P ARTY. -
London, Fifield. In--8, ... p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
TURGOT, A. 329 (42) 5 
1910-L'ALLEMAGNE ET L.E SOCIALISME AN-
GLAIS. -Grande Revue, 25 juin. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Unú.:er.<idad 
( •••••• ) i<f 329 (42) 5 (063) 
329 (42) 4 1905-LE CONGRES DU PARTI OUVRIER AN-
GLAIS.- L'avenir sociál, n° 2, février, p. 72-74. 
ASPECT OF HOME "Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
-JONES, L. A. 329 (42) 5 
- THE STORY OF THE LABOUR P ARTY. 
Century a1_1d A~ter, n. 356, Oe-
( ...... ) 329 (42) 5 
1904- LE P ARTI SOCIALISTE DÉ LA GRAN-
DE-BRETAGNE. L'Avenir social, octobre, p. 434-
438. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Un¡ve-rs·idad 
Of. Bibliog. de la Un·i'Je!·sidad DOER, Ch. 329 ( 43) 
Maurice 329 (42) 5 
PARTI OUVRIER AU PARLEMENT 
- Bulletin du Comité central du tra-
juillet, p. 515- 523, n" 14, 
Bibliog. de la Un·iven·idad 
329 (42) 5 
MOUVEMENT SOCIALISTE EN AN-
~"'~,~~~. - Bulletin du Comité central du tra-
N" 23, 1er. déc., p. 930-938. 
Scientiae'' Of. Bibliog. de la Uni11ersiiia-'l 
329 ( 42) 5 
-LE SOCIALISME ET LE MOUVEMEN'r 
EN ANGLETERRE. - Bulletin du co-
du travail índustriel, n" 15, 1er. Aoú, 
- 576, n:o 15, 15 aoút, p. 623 - 629. 
Scientiae" O f. Bib liog. de la :.hi1:ersidad 
329 (42) 5 
(Labour repre-
Mouvément socialiste n" 134 
O!. Bibliog. de la ünive-r,;~da.d 
Arnold 329 ( 43) 5 
- ENGLISH SOCIALISM OF TO-DA Y. -
; .Smith Elder et C"; In-8"; XIX + 22.6 p. 
ndex Scientiae" O!. Bibliog. dr; la Uni·vera.irl~d 
1911- REICHSTAGSP ARTEIEN UND SOZIAL-
POLITIK (Les partis du Reichstag et leur politi-
que sociale) . - Le Mouvement social, Revue catho-
lique Internationale, avril, p. 309 - 318. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la U-niversi'lad 
KALKOFF, H. 1 329 (43) 
1912- DIE VERTRETUNG DER P ARTEIEN IM 
REICHSTAGE 1871 -1912 in graphischer Darste-
llung. (1 farb. Bl.) 122 X 72.5 cm. - Berlín; 
Buchh. der nationalliberalen Partei gebrochen in gT. 
In-8°. 
''Index Scientiae'' Of. Bibliog. de la Uni•.wnidrtd 
REHM, Herm 329 ( 43) 
1912- DEUTSCHLANDS POLITISCHE PARTE-
TEN. Ein Grundriss der Parteíenlehre und <le.r 
Wahlsysteme. - Jena, G. Fischer. In-8", VI+ 131 
S. . 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Uniue1·didad 
( ...... ) 329 ( 43) 
1907 -LES P ARTIS POLITIQU'ES EN ÁLLEMAG-
NE. - La Revue de Statis.tique, No 35, 1er. Jlépt. 
p. 277-278. 
"l"ft.dex Scientiae" Of. Bibliog. de la. Uniueu·idarl 
NEUMANN, S: 329 ( 43) "1918 : 1932" 
1932-DIE DEUTSCHEN PARTEIEN. Wesen und 
Wandel nach dem Kriege (Fachschrifien zur Poli-
tik und staatburgerlichen Erziehung). Berlín, Jun-
ker & Dunhaupt, 1932, 8", 139 p. : · 
'' Index Scientiae'' Of. Bibliog. de 7a TJ.ni'V<'1'8Íilaa 
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HARMS, Paul ~29 (43) 1 HEIDEN, Johannes 
1907- DIE NATIONA.LLlBERALE P A.:RTEI. Ein 
Gedenkbl~tt zu ihrer geschichtliche Entwickelung. 
M1t 423 Bildnissen nationalliberaler · 'Politiker-. ( Aus: 
Denkschrift für die Teilnehmer d. nationallib¡¡ralen 
Parteitags zu Goslar. - Berlín, Puttkammer und 
Mühlbre~ht. In-S,, 54 S. 
"Index Scientiae" Of. Bib liog. de la Universidad 
BLOCK, Hermann 329 e 43) 12 "íS79 : 1ssq" 
1930- DIE P ARLEMENTARISCHE KRISIS DER 
NATIQNA¡,LIBERALEN' P AR'rEI, 1S79 -1SSO. 
Münster J. W., Helios-Verlag, 1930, so, 110 p. 
~iversitas-Archiv. Historische Abteilung, l. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
MOMMSEN, Wilheim 329 (43) 14-31 "1S : 19" 
und GUENTHER, Franz 
1931- DEUTSCHE P ARTEIPROGRAMME. III. 
Die sozialistischen Parteien viin den Anfiingen bis 
191S. IV. Der politische Katholizismus von den An-
fangen bis 191S. Leipzig, Teubner, 1931, 2 voL, ·so, 
32 + 32 p. ' 
Tel\bners Quellensammlung für den geschicl¡.t1i-
chen Unterricht, 2. Reihe, 12S - 129. 
"Index Scientiae" Of. B-ibliog. de la UniversidarZ 
REDEN 329 ( 43) 31 
1926- DIE RED:EN GEIIALTEN IN DEN OF-
FENTLICHEN UND GESCHLOSSENEN VE-R-
SAMMLUNGEN DER 65. General-Versammlung der 
Katholiken Deutschlands zu Breslau 21. -25. August 
1926. Herausgegeben vom General-Sekret::rriat des 
Zentral-Kbmitees der deutschen Kathoiiken; Gustav 
Raps, Generalsekretar. Würzburg-Echterhaus. Fran-
kiséhe Gesellschaftdruckerei, 1926, S", XV - 218 p. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
GENERALVERSAMMLUNG 329 ( 43) ~1 
1929- DI;E 6S. Generalversal)'lmlung der deutschen 
Itatholiken zu Freiburg · im Breisgau, 2S. August 
bis l. September 1929·. Herausgegeben Sekretariat 
de~ Kokalkomitees. Freiburg i. Br., Herder, 1929, 
so, p0rtr.; plL, XII: 430 p. 
"Index Scíentiae" Of'. Bibliog. de la Universidad 
BERNSTEIN, Ed. 329 (43) 5 
1906- DIE HEUTIGE SQZIA.L DEMO,KRATIE IN 
THEORIE UND PR.ÁXIS. Eine Antwort auf die 
Artikelseri,e der 1 'Kolmische Zeitúng'': Die heutige 
Sozialdemokratie, 2 .j\.uflage. -,-:e München, G. Birk 
und Co .. In-S, 47 S. · 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
1907- DIE STELLUNG DER '-''-'~L'"-.u.u-"'"n" 
TISCHEN P ARTEI ZUR 
GESETZGEBUNG. Auch ein nachwort zu 
tagwahlen. - Sozialistische Monatshefte, 
S. 355-365. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
LEUTHNER, Karl 
190S- DEMOKRATIE UND 
TUNG DER NATiON. 
'' I ndex Scientiae'' 
SOHRODER, Wilh 
1910- HANDBUCH DER 
OHEN PARTEITAGE v. 1S63 -1909. In 
Lign.). 1 Lfg. - Munchen, G. 
32 S. 
"Index Scieritiae" Of. Bibliog. 
Mac DONALD, James 
RAMSAY 
1907- DER INTERN ATION ALE 
CHE KONGRESS UND DIE 
ZIALISTiSCHEN P ARTEIEN. 
Monats-Hefte, n. S, S. 5S9 - 593. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
NEUMANN, Sigmund 
1930- DIE STUFEN DES PREUSS[SC:HJ<)N.; 
SERVATISMUS. Ein Beitrag zum 
se llschafts bild Deutschlands im 19. 
lin, Ebering, 1930, so, 1'76 p. 
(Historische Studien, 190). 
"Index Sc,ientiae" Of. Bibliog. 
FERNEUIL, Th. 
1906- LE PROGRAMME 
vue politique et parlementaire, n. 
449-474. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de 
MANUEL 
192S- MANUEL DES P ARTIS 
FRANCE,· par Georges Bourgin, Jean 
dré Guéril1, 2e. édition refondue. Paris, 
16°, 302 p. 
"Index Scientiae" Of. BibUog. de la 
SEIGNOBOS, C. 
Revue des Oours et conf~rences. 9 ~v·vv .... ~··.v 
"Index Scient.iae" Of. Bibliog. de la 
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329 (44) 
-TABLEAU DES PAR:TIS EN FRANCE. 
Grasset.. [1930], 12", 245 p. 
'' Ecl'its ''). 
Scientiae" ()f. Bibliog. de la Univers.idad 
329 (441 
-LES P ARTIS POLITI<tUES ET LJ!]S PRO-
POLITIQUES. - Spectateur, Féyrier. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la U¡tf,versidad 
(Marcel) 329 ( 44) 11 "19" 
-LES CONCLUSIONS D 'UNE EXPER:IEN-
PERSONNELLE. Paris, Bloud & Gay, 1927, 
41 p. . :·;:' 
Cahiers de la N ouvelle J ournée, 10. Téinoignages 
l'Action Fran<¡aise. VI, p. 175-215. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
PUJO, Maurice 329(44)211: 262.13 
1929 - COMMENT ROME EST TROM;PEE. Ré-
ponse a u '' Eivre des Six '' : '' Pourquoi Rome a par-
lé". Paris, Fáyard, (1929), 16", 386 p. 
"Index Scientiae" O f. Bibliog. de la Universidad 
POURQUOI 329 ( 44) 211 : 262 o 13 
1927- POURQUOI ROME A J? ARLE, [par] P. 
DonC<Br, F. X. Maquart, Jacques Maritain. París, 
Editions Spes, (1927), 16", 391 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog.·de la Universidad 
FONT AINE, Nicolas 329 (44) 211 : 262.13 
1928- SAIN'f- Si{)ge, "Action fmn<¡ais~J" et "ca~ 
tholiques intégraux". Paris, Gember, 1928, 8", 209 p. 
( Collection des ré:formes politiques et sociales) . · 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
(Gaston) 329 (44)13 HOURS, Joseph 329 ( 44) 211 : 90 ( 44) 
Paris, Riviere, 1929, 
Of. Bibliog. de la Universidad 
329 (44) 14 : 325 ( 44) 
DU P ARTI SOCIALIS-
FRANCAIS. (Section fran<¡aise de l 'lnternatio-
ouvriere) . N ancy, Société d 'impressions typo-
1929, 8", 144 p. 
l)C<bentwe'' Of. Bibliog. <J;e la Universidad 
329 (44) 16 
-MANUEL POLITIQUE. Le programme du 
démocrate populaire. París, Editions Spes, 192·8, 
-339 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
1927 - L 'ACTION FRANCA1SE ET L 'HISTOIRE 
DE F~ANCE. Paris, Bloud & Gay, 1927, 8", 39 p. 
Caluers de la N ouvelle J ourrrée, 10. Témoigna-
ges sur l'Action fran<¡aise. IV, p. 105-143. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidacl 
PERREUX, Gabriel 329 (~4) 23 "1830 : 18'35)' 
1931 -A U TEMPS DES SOCIETES SECRETES. 
La propagande républicaine au début de l¡¡, Monar-
chie de Juillet (1830- 1835). París, Hachette, 1931, 
12", XLII - 398 p. ' 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BONNET, J. L. 
\ 
329 ( 44) 3] (063) 
1913 -LE CON GRES DE P AU. - Grande Revue, 
10 novembre. 
"Index Scientiae' 1 Of. Bibliog. de la Universidad 
329 (44) 2 COSTA, C. Da. 329 (44) 5 
REPUBLICAINE DEMB-
. . -·Grande révue, avril, p. 561 - 5.70. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universida<l 
1912-LES BLANQUISTES.- París, Riviere. In-
18•, 71 p. 
"I ndex S cientiae" O f. Bib lio g. de la Universidad 
329 ( 44) 211 FOURNIERE, Eugene 329 (44) 5 
~LA POLITIQUE EXTERIEURE DE L 'AC-
FRANCAISE, París, Bioud & Gay, 1927, 8", 
p. Cahier de la N ouvelle J ournée, 10. Té:inoig-
sur l'Action fran<¡aise, V:, p. 145-174. · 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Univer~idad 
329 ( 44) 211 
- PROBLEME ET REFLEXIONS. París, 
& Gay, 1927; 8", 26. P• 
Cahiers de la Nouvell"e Journée, 10. Témoignages 
1 'Action fran<¡aise, I. 
Seientiae'' O'f. Bib liog. de la Universid-ad 
1907-LA DECLARATION DES "DIX-HUIT''''· 
Revue socialiste, N" 275, novembre, 6. 385-390. 
"Tndea; Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
GUESDE, Jules 
LAGARDELLE, Hubert, et 
VAILLANT, Edouard 
329 (44) 5 
190&- LE PARTI SOCIALISTE ET LA C0N@:El, 
DERATION DU TRAVAI:E. - V:illeneuve-Saint' 
Georges-, impr. coopérative ouvTiere. Paris, libF. Ri' 
viere; In-16, 72 p. 
'' Index Sóientiae" Of. Bibliog. de la Univr¡psidait 
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LA GARDELLE, Hubert 32.9 ( 44.) fí HOFEN, A. 
1905-LA CRISE REVOLU'l'IONNAIRE DU SO 
CIALISME FRANCAIS. - Le Mouvement socia-
líste, ll0 164 -165, ier. et 15 octobi:e, p. 252- ?64. 
~'Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
MIRBEAU, O. 329 (44) 5 
.... -LA GREVE DES ELECTEURS ET PRE-
L\JDE. París: imp. Blot 02. (8) 16°, (Publ. 7, 
Temps nouveaux). 
'flndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
1908- LA DEMOCRATIE CHRETIENNE 
FRANCE. - Revue Sociale Catholique, n. 
vembre, p. 23 - 31. 
"Index Soientiae" ()f. Bibliog. de la 
( ...... ) 
1910-LETTRE DE N. S. P. LE PAPE 
SUR LE SILLON. ~ Le Mouvement 
catholique internatio~!~, seytembre, p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
ZEVAES, A. 329 (4:i) 5 CAPUTO, GIANDOM 
1911- LES GUESDISTES. París, Reviere. In 18, 
114 p. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
pRESSENSE, F. de 329 (44) 5 : 172.4 
1908- LE P ARTI SOCIALISTE ET LA GUERRE. 
Lille, Dhoossche. In-16, 32 p, 
''lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
JAURES, Jean 329 ( 44) 5 : 383 
1909- LE P ARTI SOCIALISTE ET LA CRISE 
POSTALE. Discours prononcé a la Chambre des dé-
putés, le 13 mai 1909. - Pm·is, librairie de 1 'Huma-
nité. In-16, 16 p. 
"lndex Scien'tiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
NAUDET, abbé. S. D. 329 ( 44) 7 
.... -POURQUOI JE SUIS CATHOLIQQE, dis-
cours prqnoncé a Orléans, au Nouveau-Cirque. -
Mayenne, Impr. Colin, Paris, bureaux de la justice 
sociale. 12 rue Littré. In-16, 36 p. 
'' I;n,dex Scientiae'' O f. Bib liog. de la Universidad 
DOREMOND-RIGAL 329 (44) 7 
1906- LES CATHOLIQUES EN ONT ASSEZ! l ! 
L'attitude qu'il nous faut. - Lyon, Impr. Paquet, 
l 'auteur, 5, · rue des Remparts-d 'Ainay. Petit socia-
le. 12. rue Littré. In-16, 36 p. 
''lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la 'Universidad 
ARIES, N. 329 ( 44) 75 
1910- LE SILLON ET LE MOUVEMENT DEMO~ 
CRATIQUE. Le Saint de Fogaz.zaro. Le mouvement 
occulte dans le séminaires. Propagande · diímocrati-
que dans le clergé. Les débuts du S ilion ; ]a Crypte 
a Stanislas. La Vie du Sillon. •~ Le Sillon et l'au-
torité ecclésiastique. 2e. ¡ídition revue et corrigée. 
Paris, Nouvelle librairie Nati0nale, 85, rue de ~en­
nes. In-16°,,XXXVII. 295 p. 
"IMex Scientiae" Of. Bibltog. de la Universi{lad 
1909 - OSSERV AZIONI E 
SCRITTE CON BREVIT A, SULLA 
GENERALE E SU I P ARTITI POLITICI 
LIA IN PARTICOLARE. - Napoli, tip, L. 
e figlio. In-8, p. 15. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la U 
SALANDRA, Ant. 
1912 -LA POLITICA 
TITO LIBERALE. - Milano, fratelli 
16°, XXXIJ + 234 p. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la 
BERTOLINI, Gino 
1905- LA LEGITTIMA DIFESA DEL P 
LIBERALE CONSERV ATORE ( discorso 
Venezia addi 26 febbraio 1905). - V 
grafiche di C. Ferrari. In-8, 36 p. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la 
PEROTTI, Gae 
1910- CONTRIBUTO ALLA 
UN PROGRAMMA DI POLITICA 
ALL 'ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 
TTRICI ITALIANE. - Piacenza, tip. D. 
In-8°, 64 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
SAMARANI, Azio 
1912- ESSENZA ,E FUNZIONI 
LIBERALE: diseorso detto in Crema il i9 
1912. - Crema, tip. S. Plausi e Cattai\eé>. 
27 p. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la 
NITTI, Fr. S. 
1907- IL P ARTITO RADICALE· E ,¡tf;,. 
DEJI.;IOCRAZIA INDUSTRIALE: prime . -
programma del partito radicale. --:-: 
Societá tiped Nazionale. IN-8, 162 p. 
:'Index Scientiae" Of •. .JJibliog. de la 
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P. e ROSETTI, A. 329 (45) 14 
....,.- RELAZIONE POLITIGA E. AMMINISTRA-
DELLA DIREZIONE DEL PARTITO. (XI 
naúonale del partito socialista italiano; Mi-
-25 ottobre 1910). - Milano, tip. ccop. 
In-16•, 46 p. 
Scientiae" Of. Bibliog_. de. la Univ.ersid,ld 
329 ( 45) 14 
EN 
U niversiJ.dad 
329 ( 45) 14 
MOUVEMENT OUVRIER EN ITA-
Traduit par S. Piroddi. - París, Reviere. 
61 pages. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
(Francesco Fausto) 
1930, 16•, carte, 326 p. 
politique italienne, 1) . 
329 ( 45) 18 
Pa-
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
329. (.45) 18 
Amsterdam, H. J. París, 
8•, front., partr., 348 p. 
Scient~ae" Of. _Bibriog. de la Unive1•sidad 
ALMAGRO SANMARTIN, Melchoir 329 ( 46) 12 
1910- EL NUEVO LIBERALISMO. Ensayo leíd(} 
en el Ateneo de Madrid. Con prólogo de D. .José 
Canalejas. - Madrid,. Libr. de los Sucs. de Her-
nando O ,24,5 X O ,17. 31 págs. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de l-a Universidad 
CANALEJ,A~, José 329 (46) 12 
1912- LA POLITICA LIBERAL. CONVERSA-
CIONES. - Madrid, Renacimientos, Socied:td A"!ló-
nima. (0.20 X 0.13), 23i pag. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de Za Universülad 
HENRY, René 329 ( 47) 
1906-NOTES SUR LES PARTIS RUSSES. 
Questions diplomatiques et coloni~Jes, n. 234, 16 no-
vembre, p. 585 -· 604. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la [Jmversidad 
WASSILIEFF, N. P. 329 ( 47) 
1907- LA VERITE SUR LES '' CADETS' '. -
Paris, A. Lanier .. :t;n-8. 
"Ind¡;x Scientiae" Of. Bibliog. de la Univer¡¡idad 
ROLLIN (Henry) 329 (47) 15 \09) 
193.1- LE P ARTI BOLCHEVISTE. (París}, Dela-
grave, 1931, 16•, 100 p. 
La Révolution russe, II. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Umv,ersi:iad 
(:p.eter M.) 329 .( 45) 18 STRANG, Aart 329 ( 492) 12 : 372] '1848 : 1920" 
-ON THE THRESHOLD OF FASCISM. The-
Columbia. New York, Casa Italiana Oolum-
versity, 1920, 8•, 261 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
(Luigi) 329 ( 45) 18 
-L'ITALIE ET LE FASCISME. Traduit par 
Prélot .. París, Alean, 1927, 8•, VIII- 297 p. 
de la Universidarl 
329 ( 45) 31 
Biblivg. de la Universidad 
329 ( 45) 31 
-LA DEMOCRAZIA CRISTIANA IN ITA-· 
SULO P ASSATO, PRESENTE ET AVVENIRE. 
tip. del l 'unione. In-·16°_1 41 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Univ:ers_idail: 
1930 -- EENE HISTORISCHE VERHANDELING 
OVER DE LIBERALE POLITIEK EN HET LA-
GER ONDERWI.TS VAN 1848 TOT 1920. Utrecht1 
Kemink, 1930, 8•, X- 264 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
JOTTRAND (M. B.) 329 ( 493~ 12 
1929-SUR LE CHEMIN DE LA LIBERTE. Dis-
cours prononcé a l 'audience solennelle de rentrée de 
la Cour de cassation,· le 16 septem]:Jre 1929. Bruxe-
lles, E. Bn¡.ylant, 1929; 8'~', 36 p. 
( Cour de Cassation de Belgiqqe} . , 
"I ndex Scientiae" O f. Bib liog. de lá Universidad 
,')b 
HYMA.NS (Paul) 329 (493) 12 "1880 1930" 
9 ( 493) '' 183,() ,· 1930;, '; 
1930 - L 'OEUVRE LIBERALE D 'UN SIECLE 
(1830- 1930). Diseours prononcé a la cé1,étrtonie eom-
mémorative organisée par la Fédération Libérale . de 
1 'Arrondissement de Bruxelles le· 30 11ovembre 1930. 
¡lruxelles, Conseil National du Parti Libóral, 1930, 
s•, portr., 31 p. 
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KOMMUNIST IT29 ( 493) 15 (05) 
\930 -,---DE KOMMi,liJN;I,S~. H~l;f maa;q4elijksch bla,d 
V:~I!. de komll1¡¡.nirítische oppositie. · Beheerder: A 
1Iennaut. Etterbeek - Brussel; Graystraat, 64; 1930 
ci:í:I)-, f 0 • . 
''ln,dex Scienfiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
J. N. 329 ( 493) 17 (05) 
1,9.30- J [EUNESSES] N [ATIONALES]. Qrgane 
mensuel des J eunesséí nationales. · Br:uxelles; 21, •rue 
d~ Marais; 1930-, fo, 709 figg. 
éjlndex Sciev-tiae" Of. Bibliog. de la Univer!!idad 
RliA;LENBECK, G. 329 (493) 2 
1905' ;-;-LES. CINQ DOIGTS DE LA MAIN LIBE-
RALE. - Bruxelles, secrétariat: 42. rue Verhist. 
In-S. 16 p. grav. 
"lndex Boientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
VANDERVELDE, E . 329 ( 493) 5 
• . . . -LA GREVE GENERALE EN BELGIQUE: 
Impressións d'un témoin. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
DESTREE, Jules 329 ( 493) (09) 
1930- PETITE HISTOIRE DU P ARTI SOCIA-
J;.LSTE BELGE. Bruxelles, L'Eglantine, 1930, 1S", 
27 p. 
(L 'Eglantine. VIII, 2) . 
''lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Un.iversidad 
MAYBON, Albert. 329 (51) 
190S -LA POI,.ITIQUE . CHINOISE. Etui:{e SJJr les 
doctrines des partis en Chiné (1&9~ -19W):. - Pa-
rís, Giard et Briere. Tn-18, jésus, 272 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog, de la_ Universida,d 
M:AYBON, A. 329 (52) 14+343.611.63 (52) 
l91ól- SOCIALISTES ET REGICID:E]S JAPON AIS. 
- Mercure de France, ler. fé;vrier .. 
"1naex S.cientiae''' 'Of. Bib.liog. de lá Universirlad 
BROWNE {Pro;f. E. ~·) 329 (55) 2 
190S- THE PERSJAN: CONS~ITUTIQNALISTS. 
London, 190S, 'so, 16 p. 
· ' ' (Proceedings of the Central Asían Society) . 
"I:tdex Scientiae" Of. Bibliog. (!,e la Univer.~iilar! 
TO}JRNEBIZE, Fr. S. D. 329 (56.6) 
..•. ;-;- HISTOIJJ,E POI;ITIQUE E:l' REMGIEUSE 
:Q;¡¡) L'ARMENIE. T. ler, Depuis· les origines des 
.<\s:rm,éniens jusqu 'a la mort de leur dl')rnier r.oi (l 'an 
1:39.3). Avec une table alpha):¡ét:ique des noms et d!)s 
w.a~~es et 3 cart.es. - París, 'Fjrmin-Bidot-. In_,8.0 , 
S76 p. 
~'-l:n.dex Scientiae" Qf. Bibliog, de la Universidad 
STANDAERT, Eugene 
1911- LES P ARTIS POLITIQUES AU 
- Bmxelles, Goeniaere, impr. (O. 24 X O 
"Inrlex Scientiae" Of. Bibliog. de la 
BRYCE, Jaime. S. D. 
. ... -LOS PARTIDOS POLITICOS EN 
TADOS UNIDOS. Traducción por 
dia. - Madrid, Impr. de V. 
X 0.14), 362 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de 
GRANDALL, 
Andrew WaHace 
329 (73) 23 "1854 
1930- THE EARLY HISTORY OF THE 
BLICAN P ARTY, (1S54- 1S56). Boston, 
Badger, (1930), So, 313 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibz.iog. de la 
HILLQUIT, Morris 
1907 - RECENT PROGRE SS OF THE 
AND LABOR MOVEMENTS IN 
STA TES; report of Morris 
of the socialist party at the 
Bureau, to the International socialist 
at Stuttgart, Germany, Aug. 1S. 1907, "u"~'m"' 
der the diréction of the Nacional Ex:eClltÍ'vta 
ttee of the Socialist · party. Chicago, 
Kerr et Co, 32 p. 
''Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
SIMMS (Henry 
Harrison) 
192{)- TH.E RISE OF WHIGS IN 
IS24- 1S40. Dissertation. 
cartes, VI - 204 p. 
(Colombia University). 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
HEATON, John Langdon 
1932- Tough luck -,- Hoover again! By 
Héaton ... New York, 'Jlhe. Vanguard pre~s 
94 p. 19 lh cm. 
"I nrlex S cien tia e " O f. Bib liog. de la 
CLYDE, Walt 
1932- Ex President Hoover~ [By] Walt 
York, Clyde institute of business research, 
of public aff~irs [c'l'0.32] . · 
6.3 p. illus. 21 ~ 'cm~·$ O. 2.5. 
' ' Special edition ' ; . 
"Index &i;en,tiwe"" <Jf. Bibliof}. de 
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, Henry Louis 329. 01 BIBLIOGRAFIA 329.18 (048) 
the saga 
New York, A. A, 
p. l., iii-xv, [1], 185, [1] p. 19 cm. 
'' First edition' '. 
,.« Mainly. . . my reports of the two national con-
of 1932, for the Baltimore Sun' '. - Pref. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
329.01 
- Campaing speeches of 1932, by Ptesident 
[and] ex-President Coolidge. Garden Qity, 
Y., Doubleday, Doran & company, inc., 1933. 
329 p. 21 cm. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
(Cario) 329.13 
- SOCIALISME LIBERAL. Traduit de l 'ita-
par Stefan Priacel. Paris, Valois, 1930, 16°, 
poli tique :italienne. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
SCHERLICH (Waldemar) 329.17 
-NATIONALISMUS. Die Geséhichte einer 
. 2. Aufl. Leipzig, Hirschfeld, 1929, 8°, XI-
p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
329.18 : 016 (05) 
-,- Bibliografía fascista. Rassegna m ensile del 
culturale fascista in Italia e all ' Estero. 
G. Berlutti, 1926-, fo, (4° dep. 1928). 
Scientiae'' Of. Bibliog. de la Univer,;idad 
329.18 (4) 
Rapport pré-
a la Commission internationale de défense con-
le fascisme. Bruxelles, L 'Eglantine, 1930, so, 
p. 
XVI). 
de la Universidc:.J 
(Herbert W.) 329.18 (45) 
9 ( 45) "1900 : 1930" 
329.18 (05) (45.632) 
Rassegna mensile di azione 
della giovinezza rivoluzionaria fascista. 
ín italiano ed in francos-e. Direttore: Asvero 
. Roma; via deU' Á.r:¡,ncio, q6; Í929-, 8°. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Univers·idael 
1930- BIBLIOGRAFIA FASCISTA'. Rassegna 
mensile a cura dell Istituto naziónale fascista di cul-
tura, diretta da Giovanni Gentile. Roma, Libreri,¡, 
del Littorio, 1930 (V)-, gr. So. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. ele la Universielael 
JUDGE, Michael H. 329.3 
1934-ELECTION DAY STRATEGY, by Michael· 
H. J udge, with a foreword by M. B. Ta:muw ... 
Mishawaka, Ind., c1934. 
114, [1] p. illus. 18 1f2 cm. 
On cover: Suggested plans for Democrats in 1934 
and 1935. A Democratic handbook of campaign tac-
tics and diplomacy. 
Blank pages '' For the reader 's notes and obser-
vations peculiar to his own locality" ([12] at end). 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universielad 
BERL, Emmanuel 329.9 
1932 -LA POLITIQUE ET LES P ARTIS. París, 
Rieder, 1932. 
232 p., 1 l. 19 cm. ["Euro pe" 13] . 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
TRABAJO Y TlfAilAJ ADORES 
WASHINGTON (State) 331 
.... -COMPILATION OF LABOR LAWS AD)\U< 
NISTERED BY DEP ARTMENT OF LABOR AND 
INDUSTRIES. Hl33. Olympia, O. H. Olson, pu-
blic printer, 1934. 
26 p. 23 cm. 
At head of title: State of Washington. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. ele la Universielael· 
WALTERS, Jack Edward 331 
1934-AN INVESTIGATION OF PERSONNEL 
ADMINtSTRATION IN INDUSTRY UNDER THE 
NATIONAL INDUSTRIAL RECOVERY ACT ... 
by Jack Edward Walters. Ithaca, N. Y., 1934. 
1 p. l., 4 p. 23 cm. 
Abstract of thesis (PH. D.) - Gornell universi-
ty, Í934. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
TSING CHIN-CHUN 331 (51) "19" 
1929- LE MOUVEMENT OUVRtER EN CHINE. 
París, Geuthner, 1929, gr. so, ii6 p~ 
:¡¡Jtüdes et documents publiés pár l 'Institut fran-
co-chinois d·e Lyon, 7. 
"1 ndex Scientiáe" O f. Bíbliog. de la Universidad 
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DHAMPDEMÉRLE (Paul 331 ( 698.1) 
1929,----LE PROBLEME DE LA MAIN-D'OEUVRE 
A L'II..E DE LA REUNION. París, Hugnin, 1929, 
S~, front., carte, 94 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
DUBREUIL (H.) 331 (73) 
1929- ST.ANDARDS. Le travail améri<Jan vu par 
u;n onyrier frangais. París, Graset, 1929, 16"-, 42S p. 
GABRIEL (Ralph Henry) 331 (73) 
1926-TOILERS OF LAND AND SEA. New Ha-
vim, Y ale' Un:íversity Press, 1926, 4°, figg., 340 p. 
The-"Pageant of America, 3. 
"Indcx Scientiae" Oj. Bibliog. de la Universidad 
SPERO (Sterling D.) and 331 (= 96) (73) 
HARRIS (Abram L.) 
1931-,- THE BLACK WORKER; THE NEGRO 
AND THE LABOR .. MOVEMENT. New York, Co-
himbia University Press, 1931, so, X- 509 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
WORKERS 331 (794) 
1930- MIDDLE-AGED AND OLDER WORKERS 
IN CALIFORNIA. Sacramento, California State 
Printing Office, 1930, so, .jt.8 p. 
Department of industrial relations. Specí¡fl Bul 
letin, 2. · 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Uwiversida.d 
LABOR CONDITIONS - 331 (969) 
1931- LABOR CONDITIONS IN THE T_ERRITO-
RY OF HAWAII 1929-1930. Washington Govern-
ment Printing O:f'fice, 1931, so, IV -129 p. 
Bulletin of the U. S. Bureau of Labor Statis-
tics, 534. 
'iindex Scientiae" Of. Bibliog. de 1a Universidad 
WILBRANDT (Robert) 331 "19" 
1926 - DIE MODERNE INDUSTRIEARBEITER-
SCHAFT. Stuttgart, Moritz, 1926, 16°, VIII - 213 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
S.AA YEDRA LAMAS, Carlos 331 (002) 
1939 \-- COI)IGO NACIONAL DEL TRABAJO, .con 
un prefacio de Albert Thomas, por el doctor Carlos 
Saavcdra Lamas. . . Buenos Aires, Librería y edito· 
rial "La Facultad" de .J. Roldán y Cía., 1933. 
3 v. 25 ;{¡_ cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
DUMAINE, Ch. 331 (015) 
1924-PHYGHOLOGIE ET TRAVAIL. - "Hon 
bureau" Aout, p. 609 - 10. 
"1ndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
( ...... ) 
192S- HANDWORTERBUCH DER .o._._.,_._,_,_,_,_ .L., 
SENSOHAFT. Halle a/S. 192S. Marhold 
1920. TZ. 9.1. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
AZPIAZU y ZULAICA, .José .Joaquín 
.... -PROBLEMAS SOCIALES DE 
DAD, por .Joaquín Azpiazu ... Madrid, 
"Razón y fe" [1929]. 
130 p., 1 l., 1S ;{¡ cm. (Biblioteca " 
fe" de cuestiones actuales, 2) . 
Contenido. - Las corporaciones del trabaj 
Salarios mínimos y cajas de compensación. 
organización científica del trabajo. 
CARLO, A. de 
.... -REFLEXIONES DE UN 
nos Aires, Editmial Tor [19-] 
156; [4] p. 18 cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
TURIN. Ufficio del lavoro 
e della statistica 
.... - BOLLETTINO MENSILE DELL 
DEL LAVORO E DELLA STATISTICA ... 
Torino, 1921. 
v. plans (part fold.) tables, diagTs., 
30 Yz cm. ' 
At head of title, 1921- : Citta di 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la 
( ...... ) 
1928- REVISTA DE POLITICA SOCIAL; 
del movimiento corporativo español. Anejo, 
tln oficial del Ministerio de trabajo, 
industria ... año 1 - enero 1928. 
Madrid [Imp. E. Giménez, etc. ] 1928. 
v. diagrs., fold. tables. 24 1/2 cm. · 
Editor: .Jan. 1928. - Francisco Rivera y 
Boletín oficial. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
AMERICAN MANAGEMENT 
ASSOCIATION 
1922 - EMPLOYEES' PUBLICATION.S, by 
Cowmittee on employees' publications; chairman·: 
P. tPitzer ... New York, N. Y., National 
nel association, e 1922. 
16 p. 23 cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la U 
( ...... ) 
1925-,--- EMPLOYEE MAGAZINES IN THE 
- 247 Park Avenue N. Y. 1925. 
"Index Scientiae" Oj. Bibliog. de la U 
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, Georges 331 (062} · CONFERENCE I:KTERNATI 
NALE DU TR_f..VAIL, 
REGIONALES IN- Geneve, 1932. 
París, Librairie gé-
de droit & jurisprudence, 1924. 
p. l., 267 p. 24lh cm. 
[263] - 264. 
Scíentiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
331 (062.1) 
- THE INTERNATIONAL L_@OR ORGANI-
IN THEORY AND PRACTICE: its struc-
and activities; class and nationa~ conflicts that 
within it; its accomplishments; and theory un-
its work. [New York] Nati:onal industrial 
.n-f<n•p'n~P board, C 1934. 
cQver-title, 1 p. l., 7 numb, l. 28lh cm. (Con-
board information service: Foreign a:j'fairs 
. Memorandum no. 14) 
de la Universidad 
331 (063) 
-T- REPORT TO THE MINISTER OE LA-
BY THE DELEGATES OF HIS MAJES-
GOVERNMENT IN THE UNITED KING-
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 
... London, H. M. Stationery off., 1931. 
([Parliament. Papers by com-
League of ;nations. Internatio-
labour eonference. Fourteel1th session, Geneva, 
·- 28th June, 183(). 
l. Labor and laboring classes - Congresses. 
Intcrnational labor conference. 14th, Geneva, 
O. II. League of nations. 
(L. d N. author file Biv; topic file O: Labor). 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universida-d 
331 (063) 
- CONFERENCE INTERNATlONALE DU 
AIL. 13e session, Genéve, 1929. Geneve, Bu-
international du Travail, 1929, 4°, XLVII-467 p. 
( Societé des N ations) . 
Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
1932 - Projets des conventions et recommandations 
adoptéé par la conférence a sa seizieme scssion, 12 
avril - 30 avril, 1932. Draft conventions and re-
commendations adopted by the conferenco a~ its six-
teenth session, 12 -'\pril - 30 -'\pril, 1932. (Textes 
authentíques) ( Authe;ntic texts) . . . Lonc1on, H. M. 
Stationery off., 1932. ' 
28, 2-28 p. 24 cm. ([Gt. Brit. Padiament. 
Papers by command] Cmd. 4115). 
CONTENTS. - Draft convention conccrning the 
protection against accidents of workers employed in 
loading· or unloading ships ( revised 19.32) - Re-
commendation for expediting recipmcity as provided 
for in the convention, adopted in 1932, concerning 
the protection against accidents of workers emplo-
yed in loa(ling or unloading ships. - Draft conven-
tion concerning the age for admission of children to 
non-industrial employment. - Recommendation con-
cerning the age for admission of children to non-in-
dustrial employment. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Un'versidad 
CONFERENCE INTERNATIONA-
LE CONCERN ANT LE REGLE-
MENT DU TRAVAIL AUX ETA-
BLISSEMENTS INDUSTRIELS ET 
DANS LES MINES, Berlín 1890 . 
331 (063.1) 
. . . . - Conférence internationale concernant le rc-
glement du travail aux établissements inclustriels et 
dans les mines. Par autorisation officiello. . . Leip-
zig, Du'ncker & Humblot, 1890. 
3 p. l., 201, [1] p. 271¡~ cm. 
CoNTENANTS. - Programme des délib5rrrtions de 
la Conférence internationale concernant le rcglement 
du travail aux établissements industriels ot dans les 
mines. - Liste de messieurs les membres ele la con-
férence. - Protocole n° 1- 7. 
'' Index Scientiae'' Of. Bibliog. de la Un;versidad 
STUDIES . 331 (082.1) 
1930- STUDIES IN INDUSTRIAL RELATIONS. 
Published by the National Industrial Conference 
Board. New York; 247, Park Avenue; 1930-, 8°. · 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Un.'ve1·sidad 
WERK 331 (084) 
1931- DAS WERK. Technische Lichtbildstudien, 
mit Vorbemerkung von Eugen Diesel. Koningstein i. 
Taunus-Leipzig, Langewiesche, 1931, so, pll., 78 p. 
Die Blauen Bücher. 
"Index Scientiae" Of. Hibliog. de la Universidad 
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GECK 331 (D9) 
1931 -DIE SOZIALEN ARBEITSVERHALTNIS, 
SE IM W ANDEL DER ZEIT. Berlín 1931, Sprin-
ger, 173 p. (T.Z .. 197). 
"Index Sci~ntiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
STARNES, George Talmage 331 (09) 
1934- SOME PHASES OF LABOR RELATIONS 
IN VIRGINIA, by George Talmage Starnes. . . an<¡l 
J:olm Edwin Hamm ... New York, London, D. Apple-
ton~Century company, incorporated, for the Institute 
for resear<~h in the social sciences, University of Vir-
ginia, 1934-: ' 
xxi,' 151 p. diagrs. 23 cm. [The University of 
Vírgini'a Institute for research in the social sciences. 
Institute monograph. n". 201 
CON'l'ENTS. - The rayon industry in Virginia. 
- The rehandling of tobacco in Vii-ginia. - Tobaceo 
manufacturing in Virginia. - The growth of trade 
unionisni in Virginia. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
RUIZ, Jácome 331 (09) 
.... -EL ABOGADO DEL OBRERO (derechos y 
deberes del obrero, según la novísima legislación so-
cial) 2. ed. Madrid. Librería Bergua [1932~] 
95 p. 18:1,{¡ cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
MAC])ONALD, Lois 331 (09) 
1934'-LABOR AND THE N. R. A., by Lois Mac 
Donald... Gladys L. Palmer . . . [and] Tlferesa 
Wolf0n... New York city, Affiliated schools for 
workers; inc. [e 1934]. 
51 p. 23 cm. 
Bibbliography: p. 49 - 51. 
"I ndex S cientiae" O f. Bib lio g. de la Universidad 
INDO- CHINA, FRANCESA 
Inspection générale du travail 
331 (09) 
1931 - Condiciones, organización, prote~ción y regla-
mentación del trabajo en Indochina. [Belfort, Pa-
rís, Imprimierie nouvelle] 1931. 
cover-title, 22 p. incl. tables, diagrs. 27 cm. 
Suwario: Exposición colonial internacioJtal, Pa-
rís 1931. Indochina francesa. Sección de los ,servi-
cios de interés sociaL Inspección general del traba-
jo de Indochina. 
"Index Scientiae" Of. Btbliog. de la UniveTsidad 
GRIGAUT, Maurice 331 (09) 
1931-HISTOIRE DU TRAVAIL ET DES TRA-
V AILLEURS, illustré de 20 reproductions et photo-
graphies. París, Delagrave, 1931. 
2 p. l., [7]-314 p. Illus. 19 cm. (Bibliothe-
que de la vie social e) . 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la UniveTsidad 
FREEMAN, Joseph 
1932 -- THE SOVIET WORKER; an 
economic, social and cultural status of labor• 
U. S. S. R. [by] Joseph Freeman. · ' 
liveright, in c. ( c1932). 
vii p., 2 l., 3-408 p. 21 cm. 
Bibliography: p. [395]-400. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de 
F AIRBURN, William Armstrong 
1931 - FORCED LABOR !N SOVIET 
William Armstrong Fairburn. New 
press printing e o., inc. [e 1931] . 
2 p. l., 107 p. 21:1,{¡ cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
FANG FU-AN 
1931 - CHINESE LABOUR; an 
tistical survey of the labour conditions 
movements in China, by Fang Fu-an ... 
recent labour laws promulgated by the 
vernment, introduction by Professor Chen 
Shanghai [etc.] Kelly & Walsh, limited, 193Í · 
7 p. l., 185 p. plates, fold, tab. 23 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
BUTLER, Harold Beresford 
1928 -LAS RELACIONES 
LOS ESTADOS UNIDOS, pór H. 
drid, M. AguiJar [1928]. 
281 p., 2 l., 18:1,{¡ cm. 
'Contenido: Publicaciones de la Oficina 
cional del trabajo. ''Breve bibliografía;': 
230. 
"Index Soientiae" Of. Bibliog. 
BALL~NGER, William George 
1934 - RACE AND ECONOMICS IN 
AFRICA [by] W. G. Ballinger. London, 
Virginia W oolf at the Hogarth press, 1934. 
67 p. 18:1,{¡ cm. (On cover: Day to day 
phlets, n". 21) 
l. Africa South-Race question. 2. La 
laboring classes - Africa, South. 3 . Africa, 
Econ. condit. - 1918. I. Title. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de la 
ANDREW, E. J. L. 
1933- INDIAN LABOUR IN RANGOON, 
J. L. Andrew... [Calcutta~] Oxford 
press, 1933. 
xxxiii, 300 p., 1 l. fold. l):lap. tables 
fold. diagrs. 22 cm. 
l. Labor and laboring classes-Rangoon. 
ma-Soc. condit. I. Title. 
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331 ('09) 
-iLE TRAVAIL DANS LES MOEURS ET 
LES DOCTRINES; histoire de l'idée de tra-
la eivilisation occidentale. Traduction d' 
Boubée et René Maublanc. París, F. Alean, 
HARISTOY (Just) 331.1 (f3) 
1932-L'EPARGNE DES TRAVAI¡[.LEURS. L:¡, 
spéculation et le néocapitalisme' aux Etats-Unis, Pa-
rís, M. Giard, 1932, S•, XI- 427 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
Bibliog. de la Universidad HINOJOSA Y FERRER, Juan de 331.11 
331 (09) 
-TIERRA Y PATRIA: los argentinos debe-
realizar la segunda expedición al desierto. Bue-
Aires. [Imprenta Mercatali] 1932. 
203 p., l l. 19 cm. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
331.1 
- ETUDES SUR LES RELATIONS INDUS-
'.L-"'~,u~~. Genev~, Bureau international du Tra-
S•. 
international du Travail. Etudes et docu-
Série A, 33. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
331.1 
LE CHEF D 'INDUSTRIE PEUT 
DANS L'USINE SON ROLE TECH-
A VEO SON DEVOIR SOCIAL. '' Rev. 
Minesc '' Mai 15; p. 208 - 21. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universida.d 
331.1 
DE LA PAIX SOCIA-
1932- EL CONTRATO DE TRABAJO; comenta-
rios a la ley de 21 de noviembre de 1931. l. ed. 
Madrid, Editorial Revista de derecho privado, [1932]. 
viii, 257 p., 1 l. 20 cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
ABT (Hans) 331.11 
1923 - DER DIENSTVERTRAG. Basel, Helbing & 
Lichtenbahn, 1923, S•, 68 p. 
"Index Scientiae" O!,, Bibliog. de la Universidá:d 
DESPREZ (Jean) 331.11 
1929- LE DELAI-OOl'jGE EN .LEGISLA'l'lON 
COMPAREE. París. Libr. Dalloz, 1929, S•, 604 p. 
"Index Scient~ae" Of. B~bliog. de la U';lúwrsidad 
V ALLEE ( Aline) 331.11 
1930-LE OONSENTEMENT DANS L~ OON-
TRAT DE TRAVAIL, Etude de droit compalró. Pré-
face de William Oualid. Paris, A. Rousseau, 1'930, 
gr. s·, 268 p. 
Oollection d 'Etudes théoriques et pratiques de 
droit étranger, de droit comparé et de dmit interna· 
tional, 20. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
d'action sociale chrétienue, 10). ITALY, Laws, statutes, etc. 331.11 
Scientiae" O f .. Bibliog. de z,, Univr;rsidad 
331.1 
-LA PROTEOTION LEGALE DES EMPLO-
PRIVES. Strasbourg, "Istra", 1930, 8°, 550 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. rie l•l 1Jn·ivc1·sidad 
331. 1 ( 44) 351. 82 ( 44) 
ELEMENTAIRE DE LEGISLA-
INDUSTRIELLE: Les lois ouvrieres. Paris, 
1931, s•, no6 p. 
Scientiae'' Of. Bibliog. de la Univrwsidad 
(Dr. Ir. B.) 331.1 ( 492) 
ORGANISATORISOHE VERHOUDIGEN 
lJS~iOHEN WERKGEVERS EN ARBEIDERS. 
Tjeenk Willink, 1929, 4•, XIV- 468 p. 
Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
1926- DISCIPLINA GIURIDIOA DEI RAPPORTI 
COLLETTIVE DEL LA VORO (Legge 3 aprile 1926; 
n. 563, pubblicata nella Gazzetta uficiale n. 87 del 
14 aprile 1926) Roma, Provveritorato generalo deHo 
stato, Librería, 1926. 
14 p. 22 lAJcm. 
Sorrimario: Ministero della giustizia e degli affari 
di culto. · · 
"Index Saient·iae" Of. Bibliog. de la Un~versi!lad 
DROIT 331.11 : 63 ( 43) "19" 
1930-LE DROIT DU OONTRAT DE TRAVAIL 
DES OUVRIERS AGRIOOLES D'ALLEwiAGNE1 
D'AUTRICHE ET DE HONGRIE. Geneve, Bureau 
international du Travail, 1930, S•, 73 p. 
(Bureau international du Travail. Etudes et do-
cuments. Série K. Agriculture, 10). 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de ht Unive1'8idwd 
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S TEMER ( Curt) 331.11 ( 43) 
1927- DER ARBEITGEBERWECHSEL UND SEI· 
NE RECHTSFOLGEN. Inaugural-Dissertation ... 
Jena. Leipzig, "Schwabia ", (1927), so, VIII-
94 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BEHRENS (Karl) 331.11 ( 43) 
192S-FERNWIRKUNG DER IN EINEM 'rARI-
FVERTRAG VEREINBARTEN ARBEITSB:FJ DIN · 
GUNGEN. Inaugural-Dissertation ... Jena. Blecke-
de, C, Grosse, 192S, so, XVI -154 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
( ...... ) 331.11 (:14) 
192S - ARRETE DU 9 MARS 192S FIXANT .LA 
PROPORTION,DE MUTILES A EMPLOYER DA~S 
LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET 
COMMERCIAUX- R. G. E. 192S p. 936 RGE. 
790. 
"Index Scientiae" Of. Biblwg. de la Un·iverstdad 
( ...... ) 331. 112 : 350. 7 
1926- LES PRINCIPES ESSENTIELS D 'UNB 
ORGANISATION SUSCEPTIBLE DE NOTER LES 
EMPLOYES - N ew York, Industrial Management 
1926. p. 295. 300. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Unic,w·rsiitlld 
KLOPFER (Gerhard) 33l.H3 (43) 
192S- DIE TREUPFLICHT DER ARBEI'l:'NEH-
MERS IM ARBEITSVERHALTNIS. Inaugural-Dis-
sertation ... Jena. Lauban, 192S, so, 97 p. 
"lndex Scientiae" Of. Bibl'iog. de la Untverstdad 
( ...... ) ::>31.113 
1926- PROBLEMS IN PERSONNEL S~hlesinger 
Ind Mgmt. (N. Y.) 1926, p. 295-297 El "7 7S3. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. de lc1. UnivcTsidad 
HOGAN, John Franeis 331.115 
1934- THE NEW DEAL CALLS FOR A NEW 
DECK OF CARDS; based upon changes in indus· 
trial relations due to section 7 A of the N. R. A. 
... a solution of the vital problem. by J ohn F. 
Hogan ... Detroit, Mich., 1934. 
31 p. 19 cm. 
"lndex Scientiae" Of. Bibz.iog. de !a Uni·vcrsirJa.d 
ITALY 
192S - NORME PER IL DEPOSITO E LA 
BLICAZIONE DEI CONTRATTI 
LAVORO (Regio decreto 6 maggio HJ2S, n. 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 
giugno 192S) Roma, Provveditorato 
stato, Librería, 192S. 
S p. 22% cm. 
Ministero delle corporazioni. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. 
TELFORD, Fred 
1930 - THE ESSENTIALS OF A 
SIVE PERSONNEL PROGRAM, by Fred 
Chicago, Ill., Pub. jointly by the Civil 
assembly of the U nited Sta tes and Canada 
Bureau of public personnel administration, 
cover-title, 16 p. 22% cm. (Technical 
no. 3, May, 1930). 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. 
GARDINER, Glenn Lion 
1934- HOW YOU CAN GET A JOB, 
L. Gardiner ... New York and London, 
brothers, 1934. 
viii p., 1 l., 1S.8 p. 21 cm. 
'' First edition' '. 
Bibliography: p 1S1. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
PRATT, George Kenneth 
1933- MORALE; the mental hygiene 
ment, for unemployment relief workers, 
kers, public health and visiting nurses, 
chest executives, publis officials, 
bers of boards of philanthropic 
George K. Pratt. . . Prepáred for and 
the National committee for metan h.rgiene .. 
York city, 1933. 
64 p. 19 cm. 
Bibliography: p. 62 · 64. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
PIGOU, Arthur Cecil 
1933- The theory of unemployment, by A. 
gou. . . London, Macmillan and co., limited, 
xxv, 319 p. diagrs. 22% cm. 
In some degree this book · complements 
thor 's Industrial fluctuations. cf. Pref. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la U 
GARRARD, Charles Cornfield 
1933-A SHORT WAY WITH 
by Charles C. Garrard. . . Birmingham 
nish brothers ltd., 1933. 
2 p. l. , 3 · 4S p. 1S lf2 cm. 
"I ndex S cien tia e" O f. Bib liog. de la 
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AL LABOR 331.15 PREAU (Gaston) et 331.13 (44) 
, adopted by the coítférenee at its 
Washington, October 29 - November 
Projet de convention concernant le cho· 
par la conférence a sa premiere session, 
29 octobre - 29 novembre, 1919. Otta-
Acland, prin:ter to the King, 1933. 
p. 251h cm . 
.At head of title: International labor conference 
' Conférence internationale du travail. 
O f. Bibliog. de la Universidad 
, Rupert 331.13 
- UNEMPLOYMENT, ITS CAUSES AND 
REMEDIES, by Rupert Trouton, with a fo-
by J. M. Keynes. London, L. and Virginia 
at the Hogarth press, 1931. 
[1] p. 1Slf¡ cm. (On cover: Day to day 
""f"'"''"o' no. 2) o 
la Universidad 
331.13 
AND THE CHILD; 
the report on an enquiry conducted by the 
the children fund, into t.he effects of unem-
on the children of the unemployed and on 
Am-nliYvArl young workers in Great Britain. Lcn-
New York [etc.]. Longmans, Green and co.; 
., etc.} 1933. 
136,' [1] p. 1S cm. 
• '' This enquiry is part of an international enquirv 
on foot by the Save the children international 
of Geneva". - p. [2]. 
Of. Bibliog. de la Universidad 
331.13 
IN GERMANY, by Her-
PH. D., for the Charity organization de-
Russell Sage foundation. N ew York, Rus-
foundation, 1934. 
front., plates, diagr. 22 lh cm. ( On coveT : 
Sage foundation, N ew York. Charity or-
dept. J?amphlets] CO 73). 
Scien.tiae" Of. Bibliog. de la Universidail 
Isaac James 331.13 
GHOST OF UNEM 
, by Is¡¡.ac James Hoover. Boston, Mea· 
publishing company, 1934. 
2 p. l., 7-105 p. 19lf¡ cm. 
'' The fallacies o;f the 'new deal ' exposed' '.. -
's announcement. 
S cien tia e" O f. Bib liog. de la Universidad 
RIFF ARD (Pierre) 
1929-LES DELAIS DE PREAVIS EN MATIER:F} 
DE CONGEDIEMENT D 'EMPLOYES ET D 'OU-
VRIERS. Memento pratique de la jurisprudence et 
'des usages en matiere de conflits entre patrons, ou· 
vriers et employés de Iiindustrie et du commerce. 
Suivi d 'un formulaire d 'actes usuels en matiere da 
louage de service. 3e. édition. París, Editions de 
la Revue ''Questions Prud'homales", (1929), so, 
27S p. 1 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
LOHEAC (Jean 331.13(44) 
1929- LE DELAI-CONGE EN FRANCE BT I .. A 
LOI DU 19 juillet 192S. París, Rousseau, 1929, so, 
239 p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universida(l 
AMULREC (Lord) 331.15 ( 42) 
1929- INDUSTRIAL ARBITRATION IN GREAT 
BRITAIN. Oxford University Press, 1929, so, pll., 
X- 233 p. 
"Index Scientiae" Oj. Bibliog. de la Universidad 
( .. 00 .. ) 331. ~5 ( 492) 
1923- LA NOUVELLE LOI HOLLANDAISE SUR 
LES CONFLITS DU TRAVAIL. "Rev. Ina;·, 
Nov. P. 392-3. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
ANDRES ( Gerhard) 331.151 ( 43) 
1929- DIE RECHTSNATUR DES OBLIGATORI· 
SCHEN TEILS DER BETRIEBSVEREINBARUNG. 
Inaugural- Dissertation ... Jena. Breslau, Schletter' 
sche Buchhandlung, 1929, so, X- 6S p. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
GARCIA MENENDEZ, B. o 331.152 
1932- EL CONTROL (obreros y empresas) Zara-
goza, Publicaciones ''Educación'', 1932. 
1 p. l., 5-166 p. 11. 17lh cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
HARISTOY, Just 331.152 
1932- L 'EP ARGNE DES TRAV AILLEURS; la 
spéculation et le néocapitalisme aux Etats-Unis, par 
J ust Haristoy. . . París, M. Giard, 1932. 
xi, 427 p. 23 cm. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
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PTCARD, Roger 331.152 SOCIAL SCIENCE 
RESEARCH COUNCIL 
1926- EL CONTROL OBRERO EN LA GESTION 
DE L~S EMP'J;tESAS, 1Jbl' Ro·ger Picard ... Versión 
esJt!liñoia de Francisco Carri1lo. . . Con un eStudio 
preliminar de F. Rivera Pastor. . . Madrid [Impr. 
de la Ciudad lineal] 1926. 
3 p. 1., [ix]-xxix p., 1 1., 157 p., 1 l. 22lj¿. 
cnb {Added t. -p. : Biblioteca del Institutó ibero-
americ-ano:, de déreeho comparado. VII) 
"i'ndex Scientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BASTIAN, Maurice 331.152 
193.3 ~jLJ.. REGLAMENTATION DES CONF;LITS 
D\T TRAVAIL DANS LA LEGISLATION FAS-
GISTE ; lettre-préface de s. exc. Bruno Biagi ... 
Geneve, A. Jullien, 1933. 
4 p. l., [xi]- xx, 233 p. 25lh cm. 
Bi:bliographie": p. {209) - 227. 
"Index Soientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
BAYLE (F.) 331.2 
1930-LES IIAUTS SALAIRES. Nouvelle éditíon. 
Paris, F. Alean, 1930, 12°, 624 p. 
':Index Scientiae" Of. Biibliog. de la Universidad 
B]<]R'l'RAND (Louis) 331.2 
193tl;-LA REI\:IUNERATION DU .TRAVAIL EN 
REGIME$ CAPITALI$TE, COOPERATIF, SOCIA, 
LISTE. Bruxelles, "L 'Eglantina ", 1930, 16°, 224 p. 
( Etudes poli tiques et sociales, 1S) . 
"Index Soientiae" Of. Bibliog. de la UrWIJeriliflad 
COOM (Charles S.) 331.2 
19'29- MA:X:IMUM WAGES THE FOUNDATION 
OF PROSPERITY. Boston, Meador, (1929), 12°, 
226 p. 
"Index Scientiae" Of. Biblioy. de la Universidad 
LEDERER, Emil 331.2 
1931- WIRKUNGEN DES LOHNABBAUS; ein 
vortrag von E. Lederer. . . Tübingen, Mohr, 1931. 
32 p. 23 lf2 cm. 
"Index Soientiae" Of. Bibliog. de la Universidad 
1932 - INTERNATIONAL 
SONS: doc)lments arising out of 
at the International labour office in Jan. 
May 1930, convenced by the Social 
council of N ew York. [Manchester] 
versity press [1932]. 
4 p. 1., 262 p., 1 l. 24 cm. 
CON'l'ENTiS. - Preface. - Introduction, by 
ry Clay. - Resolutions and recommendations • 
conferences ; first conrerence, Jan. , 1929 ; 
ference, May, 1930. - Reports on wages and 
of labour presented by each of the countries 
sented: Ganada, France, Germany. 
Italy, United kingdom, United States. -
randa presented by the International labour 
first conference, Jan.' 1929; second nmd'amn 
1930. - Report on the existing wage and 
living statistics, in each of the countries 
ted, by John Jewkes. 
"lndex Scientiae" Of. Bibliog. 
SYSTEMS 
1930-SYSTEMS OF WAGE PAYMENTS. 
York, Nátional Industrial Conference Board, 
so, IX -131 p. 
Studies in idustrial relations. 
"Index Scientiae" Of. Bibliog. 
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